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SUSCRIPCION1ÍS 
Ayuntamientos. . . . 50 pías, año 
Particulares. . . . . 45 » » 
Juntas vecinales y juzga-
dos municipales . . 35 » » 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados del."ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, linea. . , . .- . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0 40 » 
.idministración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Convocatoria. 
Circular. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
. Anuncio. 
Jefatura de Minas .—Anuncios . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Tribunal p r o v i n c i a l de l o con t enc io -
so ~ a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
Senteqcia. 
ídMinisíracKín prorómi 
BeDíerno civil de la provincia de León 
C O N V O C A T O R I A 
Haciendo uso de las facul tades 
que me conf ieren los a r t í c u l o s 61 y 
62 dé la Ley p r o v i n c i a l , en r e l a c i ó n 
con el 70 de la m i s m a , dec la rados 
en vigor p o r la L e y de 13 de Sep-
tiembre de 1931, y en v i r t u d de cuer-
do, de la C o m i s i ó n Gestora, adop tado 
en sesión de 9 del, a c tua l , he qcorda-
do convocar a s é s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
para el d í a 20 del co r r i en te , a las t re-
ce horas, en el Pa lac io p r o v i n c i a l , 
para la d i s c u s i ó n y en su caso apro -
bación de la Ordenanza p o r que se 
ha de regir una nueva e x a c c i ó n p r o -
vincial. 
León, 11 de Sep t iembre de 1940. 
E l Gobernador c i v i l , 
Carlos P i n i l l a 
U s a r í a General de Abastecimientos 
y Transnortes 
Delegación Provincial de León 
CIRCULAR NUMERO 70 
hterviniendo el cornezuelo de centeno 
Por es t imar lo asi conven ien te se 
^•spone quede bajo l a i n t e r v e n c i ó n 
Je |a C o m i s a r í a General de Abaste-
cientos y Transpor tes , e l corne-
zuelo de centeno, 
kn su v i r t u d , todos los poseedores 
este a r t í c u l o , d a r á n dec la rac iones 
en aS ^ ^as existencias q116 poseen 
, sus respectivos A u n t a m i e n t o s y 
Del 
señores Alca ldes e n v i a r á n a esta 
egación seguidamente y antes de l 
d í a v e i n t i c i n c o de l ac tua l , una rela-
c i ó n que c o m p r e n d a todos los po-
seedores y las cant idades d e c l á r a d a s . 
A p a r t i r de • esta fecha no p o d r á 
disponerse s in la p rev ia a u t o r i z a c i ó n 
de esta d e l e g a c i ó n de la m e n c i o n a d a 
m e r c a n c í a , n i p o d r á c i r c u l a r s in 
la g u í a de l m o d e l o cor respondien te . 
Los in f rac to res s e r á n severamente 
castigados. 
L e ó n , 12 de Sept iembre de 1940. 
E l Gobernador c iv i l . 
Jefe P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
Carlos P i n i l l a 
OlnntacióD gronncial de león 
C O M I S I O N G E S T O R A 
CÉDULAS PERSONALES 
G I R G U I» A R 
L a C o m i s i ó n Gestora de esta D i p u -
t a c i ó n en s e s i ó n de 9 de l co r r i en t e 
a c o r d ó que la r e c a u d a c i ó n de l i m -
puesto de c é d u l a s personales de l a ñ o 
ac tua l comience el d í a 15 del mes de 
l a fecha, para t e r m i n a r en la m i s m a 
del mes de N o v i e m b r e , en los A y u n -
tamientos de la p rov inc i a que tengan 
a p r o b a d o el p a d r ó n . ' S e hace p ú b l i c o 
d i c h o acuerdo en este p e r i ó d i c o o f i -
c i a l para general c o n o c i m i e n t o , pre-
v i n i e n d o que estando en el á n i m o de 
la C o m i s i ó n Gestora n o conceder 
m á s plazos que los meses que se se-
ñ a l a p , los con t r ibuyen te s h a b r á n de 
proveerse de la c é d u l a den t ro de 
d i c h o t é r m i n o , para evitarse los iper 
j u i c i o s que se les i r r o g a n si d a n l u -
gar a proceder p o r la v í a e jecut iva . 
A l m i s m o t i e m p o se advier te a los 
A y u n t a m i e n t o s , que antes de la fe-
cha i n d i c a d a , deben presentarse en 
el Negoc iado cor respondien te de esta 
D i p u t a c i ó n , c o n el fin de recoger los 
impresos de c é d u l a s necesarios, co-
m i s i o n a n d o a persona para e l lo p r o -
vis ta de la a u t o r i z a c i ó n escrita, en la 
que conste que lo ha . s ido po r acuer-
do de la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
L e ó n 10 de Sep t iembre de 1940.— 
E l Presidente, R a i m u n d o R. de l 
V a l l e . 
M I Ñ A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D . T e o d o r o 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , vec ino de Ro-
ñ a r , se ha presentado en el G o b i e r n o 
c i v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 19 
del mes de Agosto, á las diez horas , 
u n a s o l i c i t u a de regis t ro p i d i e n d o 
16 pertenencias para la m i n a , de 
h u l l a l l a m a d a l e o , sita en el paraje 
L a Canga, en t é r m i n o de A v i a d o s , 
A y u n t a m i e n t o de V a l d e p i é l a g o . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
16 pertenencias en la f o r m a s iguiente : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
la estaca 3.a de la m i n a los A r g ü e l l o s 
expediente n ú m e r o 9.508, desde é l se 
m e d i r á n (en grados, centesimales y 
a l Nor t e ve rdade ro ) 180 met ros en 
d i r e c c i ó n O. 2r39 S. y se t e n d r á l a 
%? estaca; de é s t a 400 met ros en d i -
r e c c i ó n N . 2r39 O. y se t e n d r á la 2.a; 
( in fes tando esta, l í n e a con E. d é l a 
m i n a Microbio , expediente n ú m e r o 
2 257) de és t a 200 metros en d i r e c c i ó n 
E. 2i'39 N . y .se t e n d r á la 3.a; de é s t a 
100 met ros en d i r e c c i ó n S. 21'39 E. y 
se t e n d r á la 4.a; de é s t a 200 met ros en 
¿ i r e c c i ó n E. 21'39 N . y se t e n d r á la 5.a; 
de é'sta 400 met ros en d i r e c c i ó n S. 
21'39 E. y se t e n d r á la 6.a; de és ta 200 
met ros en d i r e c c i ó n O. 21'39 S. y se 
t e n d r á la 7.a; de é s t a 100 met ros en 
d i r e c c i ó n N . 2r39 O. y se t e n d r á la 
8.a y de és ta se m e d i r á n 20 met ros en 
d i r e c c i ó n O. 2r39 S. y se l l e g a r á a l 
p u n t o de p a r t i d a , q u e d a n d o as í ce-
r r a d o el p e r í m e t r o de las .16 per te -
ne i ic ias que se so l i c i t an , gj, . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
teresado que t iene rea l izado el de-
p ó s i t o p r e ve n i do p o r l a ley, se ha a d 
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
de l Sr, Gobernador , s i n p e r j u i c i o de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to para que den t ro de. 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
dan presentar é n e l t i o b i e r n o c i v i l 
sus oposic iones los que se cons ide-
ren c o n derecho a l todo o par te d e l 
ter reno s o l i c i t a d o o se creyesen per-
j u d i c a d o p o r l a c o n c e s i ó n que se 
dre tenden s e g ú n p rev iene el a r t í c u l o , 
28 del Reg lamento del 16 de J u n i o de 
1905 y R. O. de 5 de Sept iembre 1912. 
,E1 expediente t iene el n ú m . 9.695. 
L e ó n , 26 de Agosto de I940.-Grego-
r i o Bar r i en tos . 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 19 40 
Balance de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Julio de 1^40. \ 
I N G R E S O S 
1, ° Rentas . . . . . . . . . . . . . 
2, c Bienes provinciales. . . . . . . . 
3, c Subvenciones y donativos . . . . . . . 
/ Legados y mandas . . . . . . . . . 
5. c Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
6. ° Contribuciones especiales. . . . . . . 
7. ° Derechos y tasas. . . . . . . . • . . .... 
8. c Arb i t r io s provinciales . . . . . . . . ' . 
9 . ° Impuestos y recursos cedidos por e l Estado . 
10 Cesiones de recursos municipales . . 
11 Recargos provinciales 
12 Traspaso de obras y servicios púb l i cos . . . 
13 C r é d i t o provincial . . . . . . . . . 
14 Recursos especiales. . . . . . . . 
15 Multas . . . 
16 Mancomunidades ioterprovinciales. . . '. 
17 Reintegros . . . . . . . . . 
18 Fianzas y depósi tos . . . . . . . . 
19 Resultas . . . . . . . . . . - . . 
TOTALES 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Q A S T O S 
Obligaciones generales. . ... . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n provincial . . . . . . . 
V i g i l a n c i a y seguridad. . . . . . . . 
Bienes provinciales, . . . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . . 
Personal y material . . . . . . . - . 
Salubridad e higiene. . . ; . . . . 
Beneficencia 
Asistencia social. . . . . . 
I n s t rucc ión p ú b l i c a . . . . . , . . . . 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montesy pesca . ;. . . . . . . 
Agr icu l tu ra y g a n a d e r í a . . . . . . , 
C r é d i t o provincia l '. . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . . . . 
Devoluciones. . . . . . . . . . . 
Imprevistos . . . . , . .' . . . . 
Resultas . , . " . . . . . . . . . -. 
TOTALES . . . 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
Pese as Cs. 
60.661 
'170.326 
12.200 
3.500 
160.000 
867.262 
1.005.159 
251.617 
60.000 
» 
15.000 
301.568 
2 509.096 
5.416.391 
170.375 
19.000 
68.393 
569.356 
1.753.461 
53.736 
46 400 
. 846i903 
25.000 
17.440 
15.000 
1.563.944 
5.149.010 
58 
O P E R A C I O E S 
realizadas 
Pese ,as Cs 
• 17.692 
< 86.370 
, 87.121 
902 
26.009 
279.985 
• 125.808. 
» 
5.401 
9.84" 
1.105.795 
1 744.934 
69.514 
4.399 
6.136 
227.500 
472.689 
16.207 
2.312 
39.349 
7.500 
2.196 
337.056 
1.184.862 15 
D I F E R E N C l A é 
E N M A S 
Pese as C s, 
74.921 
74.921 
48 
4S 
E N M E N O S 
Pesetas C 
42.969 
83.955 
2.597 
160.000 
841 253 
725.174 
125.808 
60.000 
9.598 
291.720 
1.403.301 
3.746 379 
100.861 
14.600 
62.256 
341.855 
1.280.771 
37.528 
• 44 087 
807.554 
17.500 
17.440 
12.803 
1.226.8S7 
3.964.148 
41 
59 
- » 
- » 
50 
35 
60 
60 
57 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
•Impprtan los Gastos realizados hasta la fecha . 
EXISTENCIA EN CAJA, 
Pesetas Cts, 
1.744.934 
1.184 862 
560.072 
En L e ó n , a 31 de Ju l i o de 1940.—El Interventor, Cástor Góme^. 
O O M I S I Ó r V P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 29 DE AGOSTO DE 1940. 
Enterado, y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, Raimundo R. del Vatíd 
E l Secretario, José Pe/áe^. 
Servicio Nacional del Trigo 
j^ATURA PROVINCIAL DE LEÓN 
D E C R E T O 
i m p r o b a d o que el m o l i n o m a -
jilero de D o n L a u r e n t i n o A l v a r e z 
\lartinez, de E l Cas t i l lo , A y u n t a -
miento dp Vegarienza, no c u m p l e 
las disposiciones d ic tadas sobre re-
^en de m u l t u r a c i ó n en m o l i n o s 
iquileros, efectuando p i u l t u r a c i o -
¿ sin la cor respondien te c a r t i l l a 
de maquila, no ent regando lo cobra-
dopor maqui las a l Serv ic io Nac io -
oacional del T r igo , " y v e n d i e n d o 
éstas a precios abusivos, esta Jefa-
iira, en nombre del l i m o . Sr. Dele-
do Nacional de este s e r v i c i ó y a l 
«paro de lo dispuesto en el a r t i c u l o 
I del Decreto de A g r i c u l t u r a , de 
15 de Junio del ano en curso, ha 
acordado, l a c lausura de l i n d i c a d o 
olino por u n plazo de tres meses, 
n perjuicio de las d e m á s sanciones 
le se der iven c o m o consecuencia 
i! expediente que se le i n s t r u y e 
in esta fecha. 
Lo que se hace p ú b l i c o en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a y 
prensa local para que l legue a cono-
cimiento de c u a n t o s efectuaban 
multuraciones en el r e fe r ido m o l i n o , 
rogando al Sr. A l c a l d e de Vegar i en -
za y los con él l i ndan t e s cooperen a 
difusión de este Decre to en sus 
Ayuntamientos respectivos. 
Por Dios, E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nacional-Sindicalista. 
León, 11 de Sept iembre de 1940.— 
Forel Servicio N a c i o n a l de l T r i g o , 
Jefe p rov inc i a l , R. A Í v a r e z . 
Ayun tamien to de 
Á s t o r g a 
La Comis ión Gestora, en s e s i ó n ce- ¡ 
¡wada el 6 del cor r ien te , t q m ó , en- ¡ 
r\ o0t cOS' ^os s,guientes acuerdos: 1 
„ ^ Solicitar del M i n i s t e r i o de la ; 
JODernación, p rev io - c u m p l i m i e n t o 
ios tramites a que haya lugar , l a 
"tonzación requer ida p o r el R. D . de 
ea Qtnr i l ,y R- O. de 18 de J u n i o 
Lü Para concer ta r la, s iguiente 
& t a : , E1 "Exorno. A y u n t a m i e n t o , 
va o M ltar la aper tu ra de las nue-
unes que se m e n c i o n a r á n , cede 
SCSD '^Í- a D- Santiago H e r r e r o 
tren A8 dos siguientes f incas o 
L os: A) La superf icie de te r reno 
Peonil Pa la cal le ja . de se rv ic io 
ího c -C|ue sePara dos fincas de d i -
¿ t e t ? 0 ! ^ a l s i t io de San Fe l i z y 
^etrnc (le L e ó n a Astorga , de 171 
*ta^ CU?dl:ados de cab ida , y que 
l rústen X - m Pesetas, y B) L a f i n -
León a A i SÍta en Ia carre tera de 
^'ñcahi Parcela que no es 
1e alinea - COnstituye u n sobrante 
ación de la m e n c i o n a d a ca-
rre tera , de 652,89 metros cuadrados , 
que se tasa en 4.071,12 pesetas, que-
d a n d o deduc idos setenta y dos me-
tros Cuadrados ocupados po r el 
a r r a n q u e de la ca l le s e ñ a l a d a con la 
le t ia A en el p l a n o de p a r c e l a c i ó n . 
1). Santiago Her r e ro Crespo, cede en 
p e r m u t a al E x c m o . A y u n t a m i e n t o , 
los terrenos Ocupados po r las dos 
calles que figuran en el p l a n o de 
p a r c e l a c i ó n ad jun to , que m i d e n 568 
metros cuadrados los de la le tra A , 
y 840 met ros cuadrados los de la 
le tra B, a l s i t io de San Fe l i z y car re-
tera de L e ó n a Astorga , c o m p r o m e -
t i é n d o s e d i c h o s e ñ o r a c o n s t r u i r po r 
su cuenta la ca l le que u n a la carre-
tera de L e ó n con el c a m i n o v ie jo de 
San Justo, c o n u n espesor en l a 
calzada de 20 c e n t í m e t r o s de p i e d r a 
machacada , recebada de arena y 
t i e r ra , y las aceras cor respondien tes 
y a n c h u r a que o p o r t u n a m e n t e se 
fije en el p royec to que se apruebe 
p o r la e n t i d a d m u n i c i p a l , a b o n a n d o 
a é s t a la suma de cua t ro m i l seis-
cientas setenta y una pesetas y doce 
c é n t i m o s , en la que se tasa la parce-
la de la carre tera de L e ó n a Astorga , 
de que se h i zo m é r i t o a n t e r i o r m e n t e . 
2. ° E l obje to de las an ter iores 
pe rmutas es el de proceder a la aper-
t u r a de unas calles espaciosas en el 
s i t io expresado, c o n ar reg lo al p l a n o 
de p a r c e l a c i ó n a d j u n t o y proyec to 
que o p o r t u n a m e n t e se apruebe, s i n 
q u e b r a n t o n i desembolso a l g u n o 
para el e ra r io m u n i c i p a l , que se be-
n e f i c i a r á c o n el ingreso de cua t ro m i l 
seiscientas setenta y una pesetas c o n 
doce c é n t i m o s , en que se tasa la par-
cela no ed i f icab le y que no p r o d u c e 
renta a lguna a l A y u n t a m i e n t o , ce-
r r a n d o , a la vez la ca l le ja de se rv i -
c io p e o n i l que separa dos fincas de l 
Sr. He r r e ro , a l pago de San Fe l i z y 
carretera de L e ó n a Astorga que, po r 
c o n s t i t u i r u n foco de i n f e c c i ó n y 
d e p ó s i t o de basuras, conv iene su 
c l ausu ra .y d e s a p a r i c i ó n : y 
3, ° P u b l i c a r los anter iores acuer-
dos en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
v i n c i a , a los efectos de que se pue-
d a n presentar las rec lamac iones que 
se q u i e r a n c o n t r a los i p i smos , d u -
rante^el p lazo de q u i n c e d í a s . 
Astorga , 10 de Sep t i embre de 1940.— 
E l A l c a l d e acc iden ta l , J. B . Mi ran te s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
A c o r d a d a p o r la C o m i s i ó n de Ha-
c ienda del A y u n t a m i e n t o una t rans-
ferencia de c r é d i t o de var ios c a p í t u l o s 
y a r t í c u l o s a otros del presupuesto or -
d i n a r i o de l p á s e n t e e je rc ic io , se 
a n u n c i a a l p ú b l i c o que el expedien-
te de referencia se h a l l a expuesto en 
las of ic inas de I n t e r v e n c i ó n po r es-
pac io de ocho d í a s , a fin de que 
pueda ser e x a m i n a d o p o r aque l los a 
quienes interese. 
Ponfer rada , a 10 de Sep t iembre 
de 1940. — E l A l c a l d e , B o n i f a c i o M a -
r í a AIvarez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresno de la Vega 
C o n f o r m e d e t e r m i n a el a r t í c u l o 12(5 
del Reglamento de Hac ienda M u n i c i -
pa l , se h a l l a n de mani f i es to al p ú b l i c o 
d u r a n t e u n plazo de q u i n c e d í a s , en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
las cuentas de presupuestos y D e p o -
s i t a r í a cor respondientes a l a ñ o 1939, 
j u n t a m e n t e c o n sus jus t i f i can tes , 
a f i n de que los hab i tan tes de l t é r m i -
no p u e d a n e x a m i n a r l a s y f o r m u l a r 
p o r escr i to , c o n t r a las mi smas , las 
rec lamac iones que c rean o p o r t u n a s 
en el i n d i c a d o plazo y los ocho d í a s 
s iguientes . 
Fresno de la Vega, 9 de Sep t i em-
bre de 1940—El A l c a l d e , M a t í a s Car-
p i n t e r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Folgoso de la Ribera 
A í d a A l o n s o , d o m i c i l i a d a en Boe- . 
za, c o m u n i c a a esta A l c a l d í a que el 
d í a 5 de J u l i o de l a ñ o ac tua l , se au-
s e n t ó de l d o m i c i l i o su esposo M a -
n u e l Escude ro F le i r e , de 31 a ñ o s de 
edad, de es ta tura regu la r , c o l o r m o -
reno; v e s t í a p a n t a l ó n y cazadora 
k a k i , s i n que desde entonces haj 'a 
vue l t o a tener no t i c i a s de l m i s m o . 
Se ruega a las au to r idades que co-
nozcan el paradero de d i c h o i n d i -
v i d u o , t engan a b i e n c o m u n i c a r l o a 
esta A l c a l d í a . 
Fo lgoso de la R ibera , 9 de Sep-
t i e m b r e de 1940.—El A l c a l d e , Agus -
t í n Campazas . 
AflimnistraciiiB de instícia 
TRIBUNAL PROVINCIAL . 
DE* LO COXMTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Recurso n ú m e r o 8 de 1939 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL y e m p l a -
zado el r ecur ren te para f o r m a l i z a r 
la d e m a n d a , l o h izo en escr i to p r e -
sentado en 21 de J u n i o , a l que acomk 
p a ñ ó una c e r t i f i c a c i ó n p r o b a t o r i a de 
que en el p a d r ó n de r iqueza u r b a n a 
del A y u n t a m i e n t o de Rod iezmo figura 
l a C o m p a ñ í a de l Nor t e c o n r iqueza 
i m p o n i b l e de 3.577 pesetas y 50 c é n -
t i m o s , d i s t r i b u i d a entre B u s d o n g o , 
V i l l a n u e v a , Golpe ja r y V i l l a m a n í n , 
o t r a pa ra j u s t i f i c a r que en 31 de 
Marzo de 1938, se c o m u n i c ó a l 
Jefe de í a E s t a c i ó n de Busdongo l a 
i m p o s i c i ó n de la cuota a la C o m p a -
ñ í a , y u n a d e c l a r a c i ó n de la r en t a 
que paga Guada lupe Palacios , a l a 
C o m p a ñ í a , po r una casa y c a n t i n a , 
s e g ú n con t r a to , que es de 850 pese-
tas, no dice p o r q u é p e r í o d o de t i e m -
po; en el escri to de d e m a n d a se ex-
ponen c o m o hechos los preanotados , 
c i t ó , luego de alegar c o n f o r m e a l a r -
t í c u l o 42 los preceptos legales ya c i -
tados y los 471 a l 474 y 319 de l Esta-
t u t o m u n i c i p a l s e g ú n los que no e s t á 
exenta la C o m p a ñ í a de la i m p o s i -
c i ó n que m o t i v a esta l i t i s , e x e n c i ó n 
rechazada po r la L e y de 16 de M a y o 
del a ñ o en curso. A ñ a d e que se re-
c l a m ó fuera de plazo, a r t í c u l o 62 del 
Reglamento de p r o c e d i m i e n t o Eco-
n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o y que d e b i ó 
e je r£ i ta rs ,e p r ev i amen te el recurso de 
r e p o s i c i ó n , a r t í c u l o s 218 y siguientes 
de la vigente L e y m u n i c i p a l , p o r lo 
que no se ha e jerc i tado en f o r m a la 
r e c l a m a c i ó n e c o n ó m i c a , y t e r m i n ó 
s u p l i c a n d o que se d ic te sentencia 
p o r la que «se revoque d e j á n d o l o s in 
efecto, d e c l a r á n d o l o n u l o y s in n i n -
g ú n v a l o r el acuerdo r e c u r r i d o de l 
T r i b u n a l E c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v ó 
p r o v i n c i a l de L e ó n de fecha 22 de 
Marzo d e l / c o r r i e n t e a ñ o , p o r el que 
se e s t i m ó la r e c l a m a c i ó n p r o m o v i d a 
p o r la C o m p a ñ í a de los C a m i n o s de 
H i e r r o de l Nor t e de E s p a ñ a con t r a 
' la cuota de m i l doscientas c incuen t a 
pesetas que se la ha fijado en el re-
p a r t i m i e n t o general d e 1 A y u n t a -
m i e n t o de Rod iezmo, para el e jerc i -
c io e c o n ó m i c o de 1938 y en su l uga r 
resolver que esa C o m p a ñ í a no e s t á 
exenta de l pago de t a l cuota , « q u e 
e s t á sujeta a ese r e p a r t i m i e n t o » y en 
o t r o caso d i c t a r "sentencia reso lv ien-
do que la r e c l a m a c i ó n e c o n ó m i c a la 
i n t e rpuso la c i t ada C o m p a ñ í a fuera 
del plazo legal s in haber in te rpues to 
recurso p rev io de r e p o s i c i ó n y re-
c l a m a c i ó n fuera de l p lazo legal p o r 
lo que no h a p o d i d o el T r i b u n a l to-
m a r el acue rdo r e c u r r i d o , revocan-
do a s í , en este ú l t i m o caso, t a l acuer-
do y s iempre c o n i m p o s i c i ó n de cos-
tas 'a la C o m p a ñ í a de l Nor t e . 
Conced ido t ras lado a l Sr. F i s c a l 
d a la J u r i s d i c c i ó n para c o n t e s t a c i ó n , 
a d m i t i ó los hechos de la d e m a n d a , 
s in los comeu ta r i o s y en lo que n o 
se opone a la r e s o l u c i ó n r ec l amada 
en su escr i to; d ice que son dos las 
cuestiones planteadas , una s i la 
C o m p a ñ í a es tá o no exenta de con -
t r i b u i r en la p a r l é rea l de l r epa r t i -
m i e n t o y o t ra para establecer si la 
r e c l a m a c i ó n se dedu jo " d e n t r o de l 
p lazo y con las necesarias s o l e m n i -
dades procesales. 
Alega el a r t í c u l o 37 del Real De-
creto de 11 de Sept iembre de 1918, 
apar tado E que declara la. e x e n c i ó n , 
c o n f i r m a n d o p o r el de 22 de N o -
v i e m b r e 1921, c u y o c r i t e r i o se r a t i -
fica en la Real O r d e n de 10 de Fe-
bre ro de 1930, d ice que no cabe i n -
vocar con é x i t o la d e r o g a c i ó n de d i -
cho a r t í c u l o 37 po r la d i s p o s i c i ó n fi-
n a l de l Es ta tu to m u n i c i p a l ya que 
és te en su a r t í c u l o 472 letra E r ep ro -
du jo el precepto que se dice dero-
gado. 
Sostiene que la r e c l a m a c i ó n eco-
n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a se p r o m o v i ó 
den t ro de l p lazo r e g l a m e n t a r i o , por -
que a s í se deduce de las fechas de la 
c o m u n i c a c i ó n que el A l c a l d e de Ro-
d i e z m o d i r i g i ó a l Inspector ' p r i n c i -
pa l de la C o m p a ñ í a y de la i n s t an -
cia p r o m o v i e n d o el recurso, c o m o 
po rque i m p l í c i t a m e n t e a s í se reco-
noce por la C o r p o r a c i ó n d e m a n d a n -
te que l i o f o r m u l ó a l e g a c i ó n a lguna , 
en este sent ido, al evacuar el inforT 
me del Real Decreto de 3 de N o -
v i e m b r e de 1928, t a r r i p o c ó es extem-
p o j á n e a la r e c l a m a c i ó n e c o n ó m i c o -
a d m i n i s t r a t i v a a tend iendo a l a r t í c u -
lo 510 del Es ta tu to m u n i c i p a l po rque 
este se refiere a la e s t i m a c i ó n de u t i -
l idades, l i q u i d a c i ó n de cada c o n -
cepto de g r a v á m e n y b o n i f i c a c i ó n y 
a h o r a se discute, en p r i n c i p i o , el re-
c o n o c i m i e n t o de la e x e n c i ó n en la -
v o r de la C o m p a ñ í a de l Nor te . 
T e r m i n ó sup l i cando , que t en ien -
do por contestada la d e m a n d a se 
desestime el recurso y c o n f i r m e el 
acuerdo i m p u g n a d o , con i m p o s i c i ó n 
de costas a l actor . 
Resul tando: Que p r o v e í d o en 15 de 
J u l i o , el t é r m i n o de la d i s c u s i ó n es-
c r i t a , c o m p a r e c i ó el P r o c u r a d o r se-
ñ o r L a r g o , en n o m b r e y representa-
c i ó n de la C o m p a ñ í a de l Ndr te , per-
s o n á n d o s e en f o r m a y s o l i c i t a n d o se 
entendiesen con él todas las d i l i g e n -
cias de t r a m i t a c i ó n de l p le i to , se 
a c o r d ó tener le po r personado por la 
par te coadyuvan te y que se le d i e ra 
t ras lado para contestar a la deman-
da lo que e f e c t u ó , c o n la d i r e c c i ó n 
del L e t r a d o Sr. Roa de la Vega, en 
escrito de 9 del co r r i en te , en el que, 
en lo sus tancia l , a d m i t i ó los hechos 
de la d e m a n d a pero hac i endo cons-
ta r que el ed ic to que , a n u n c i ó la ex-
p o s i c i ó n a l p ú b l i c o de l r epar to de 
u t i l i dades se r e f e r í a a los c o n t r i b u -
yentes y no a los que t a l c o n d i c i ó n 
les fué cap r i chosamen te asignada, 
que en tend iendo el A y u n t a m i e n t o 
de Rod iezmo, que t a l ed ic to no afec-
taba a la C o m p a ñ í a , o f i c ió a l Jefe de 
la E s t a c i ó n de Busdongo a q u i e n no 
le cor responde obstentar la repre-
s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a , que la 
r e c l a m a c i ó n e c o n ó m i c a - a d m i n i s t r a -
t i v a sé in t e rpuso den t ro de l p lazo 
de q u i n c e d í a s , a con ta r desde la fe-
cha de la n o t i f i c a c i ó n hecha p o r e l 
o f ic io de 14 de M a y o de l 38, a l s ^ ñ o r 
Inspec tor p r i n c i p a l de la C o m p a ñ í a 
en L e ó n , aunque t a l n o t i f i c a c i ó n es-
taba hecha , pues a las empresas fe-
r r o v i a r i a s debe n o t i f i c á r s e l a s en los 
lugares de sus d o m i c i l i o s . 
C i t ó los preceptos legales que es-
t i m ó ap l icab les y t e r m i n ó s u p l i c a n -
do se declare la i m p r o c e d e n c i a de la 
d e m a n d a y va l idez de la r e s o l u c i ó n 
i m p u g n a d a p o r el recur ren te , con 
expresa i n ^ p o s í c i ó n de Costas a é s t e . 
• E n p r o v i d e n c i a de doce del ac-
t u a l , se m a n d ó u n i r a l escri to de 
c o n t e s t a c i ó n a la d e m a n d a y pasar 
los autos a l Ponente , en los escritos 
respectivos no h a ped ido r e c i b i -
m i e n t o a p rueba , la c u a n t í a de l p l e i -
to es de 1.250 pesetas y se ha s o l i c i -
tado la c e l e b r a c i ó n de vista p ú b l i c a . 
Resul tando: Que s e ñ a l a d o el d í a 
27 de l ac tua l , para la c e l e b r a c i ó n de 
que 
la vista, c o m o se efectuó, en 1 
las partes ins i s t i e ron en sus re3 
t i v ó s c r i t e r ios , manteniendo la?60' 
l i c iones p o r escrito formuladas í ? " 
la t r a m i t a c i ó n se han observado I 
p rescr ipc iones legales. s 
Vis to s iendo Ponente el Masistra 
do D . T e o d o o i o G a r r o c h ó n Castrilln 
Vis tos los precetos legatados v la* 
d e m á s apl icables . " 4 
Cons ide rando : Que se distingue en 
los autos con c l a r idad , el doble as 
pecto sus tan t ivo y r i t ua r io que ofre-
cen las dos cuostiones, materia del 
l i t i g i o y que son : P r imera . ¿Está o no 
ob l igada la C o m p a ñ í a a satisfacer la 
cuota c o n t r i b u t i v a que la asignó el 
A y u n t a m i e n t o de Rodiezmo? Según-
da. ¿ I n s t ó en t ipo y fo rma la Compa-
ñ í a del Nor te la r e c l a m a c i ó n econó-
m i c o - a d m i n i s t r a t i v a ante el Tribu-
n t ü p r o v i n c i a l ? • 
Cons iderando: Que la imposición 
d i s cu t i da la define el a r t í c u l o 36 del 
Real Decreto de 11 de Septiembre de 
1918 que a f i r m a que «es ta rá sujels 
a c o n t r i b u i r en la parte real del re-
p a r t i m i e n t o toda persona haturalo' 
j d r í d i c a que obtenga en el término 
m u n i c i p a l de l A y u n t a m i e n t o déla 
i m p o s i c i ó n , a lguna renta proceden-
te de la p o s e s i ó n de inmuebles y de-
rechos reales sobre los mismos, o al-
g ú n r e n d i m i e n t o d e e x p l o t a c i ó n agri-
cola , ganadera, m i n e r a , industrial o 
c o m e r c i a l » ; en las excepciones al ar-
t í c u l o an te r io r , que declara el 37 no 
designa n o m i n a l m e n t e a las Com-
p a ñ í a s de 'Fer rocar r i l es , refiriéndose 
so lamente a las Empresas de Nave-
g a c i ó n m a r í t i m a por los rendimien-
tos de esta i n d u s t r i a . Se funda la 
o b l i g a c i ó n de c o n t r i b u i r , toda per-
sona n a t u r a l o j u r í d i c a , en la per-
c e p c i ó n de renta o rendimientos y 
la d e c l a r a c i ó n de la excepc ión , para 
las empresas m a r í t i m a s , en que los 
r e n d i m i e n t o s procedan de la nave-
g a c i ó n . . 
Las C o m p a ñ í a s de Ferrocarriles 
de M a d r i d a Zaragoza y a Alicante y 
de los C a m i n o s de Hie r ro del Norte 
de E s p a ñ a , asistidas de los Presiden-
tes de sus Consejos de Administra-
c i ó n , s o l i c i t a r o n se dictase una dis-
p o s i c i ó n de c a r á c t e r general aclara-
t o r i a de l c i t ado Real Decreto agre-
gando a l a r t í c u l o 37 u n apartado re-
ferente a la e x e n c i ó n de las Em.pr^ 
fe r rov ia r ias , e q u i p a r á n d o l a s sas 
las de n a v e g a c i ó n m a r í t i m a ya qu 
prestan u n serv ic io p ú b l i c o a e w 
t e r é s general super io í1 al de estas, 
s o l i c i t u d o r i g i n ó el Real Decreto de 
22 de N o v i e m b r e de 1921, cuya 
p o s i c i ó n de m o t i v o s r e c o n o c e j 
no se adv ie r t e f á c i l m e n t e la f^1 
de la des igua ldad t r ibutar ia 
p o r el de Sept iembre del 18. Q 
(Se continami 
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